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 Publicaciones y congresos
 Proyectos financiados: MEC, GVA, MICINN, 
MINECO
 Productos: E-LIS y Fotografía SXIX
 Cursos previos: UPV, CEFIRE, reglada
 Fundamentos: origen, definición y arquitectura técnica
 Declaraciones, mandatos y vías.
 • Ruta dorada
 • Ruta verde
 Servicios de recolección
Ci i  bi t   E enc a a er a en uropa
 Ciencia abierta en España
Figura 4. A taxonomy of openess. Boulton, 2013
Fundamentos: origen  definición y ,
arquitectura técnica




Ciencia abierta en Europa
Ciencia abierta en España
Introducción: La publicación científica
L  í  t di i l  d  dif ió  d  l  i i   as v as ra c ona es e us n e a c enc a
es un sistema en constante tensión en función 
d  l  i t  d  d   d  l  le os n ereses e ca a uno e os po os.
 Las organizaciones que sustentan el trabajo de 
autores y las bibliotecas que les dan servicio  se ,
ven perjudicados por la introducción de 
intereses mercantiles en un sistema 
predominantemente sin ánimo de lucro.
¿Qué problema intenta solucionar?





La postura de los autores
La paradoja de Dr. Jekyll and Mr. Hyde
 Los autores incurren en contradicciones:
 Como autor, su preocupación es publicar en 
aquellas revistas de mayor impacto 
 Como lector desearía que el acceso online a los 




¿Cuáles son sus objetivos? La visibilidad
 Maximizar el impacto de la investigación
 Al maximizar el acceso a la misma.
El impacto de la investigación:
 Es un índice de la importancia de una contribución 
científica
 Contribuye al prestigio y al mantenimiento de los 
centros de investigación
 Estimula el progreso científico
 Métrica de uso: 
 Tim Brody creó citebase org (archivos eprints  incluido . ,
ELIS)
 RODERIC presenta número de documentos, descargas, 
gráficos…
¿Cuáles son sus objetivos? La visibilidad
 ¿En línea o invisible? (Lawrence, 2001)
 “Los artículos que están disponibles en línea tienen la 
ventaja de ser citados un 336% más a menudo que aquellos 
que no están en línea”
Lawrence, S (2001) Free online availability substantially increases a paper’s
impact. Nature 411 (6837): 521
 Sistema de publicación de la Ciencia. 
Funciones:
 Registro: Establecer la prioridad intelectual de una 
idea  concepto o investigación, .
 Certificación: Certificación de la calidad de la 
investigación y/o la validez de los resultados
 Publicidad: Asegurar la diseminación y accesibilidad 
de la investigación, proporcionando medios por los 
cuales los investigadores puedan mantenerse al 
corriente de nuevos trabajos. ¡ Problemas !
 Archivo: Preservar el patrimonio cultural para un 
futuro uso
El Open Access nace como un movimiento de respuesta 
al monopolio que las grandes editoriales ejercen sobre la 
distribución de la información científica. 
Insatisfacción a todos los niveles:
 Investigadores/Autores: su trabajo no está siendo 
consultado por sus compañeros de profesión, y no 
recibe el reconocimiento que merecen
 Lectores: no pueden consultar toda la literatura 
científica que necesitan, y por tanto es menos 
efectiva y limita la nueva generación de 
conocimiento
 Bibli t  d  ti f  l  id d  o ecas: no pue en sa s acer as neces a es
de información de sus usuarios por los altos precios 
de las suscripciones a revistas
Figura 1 Evolución de los precios de revistas y monografías aumento del gasto de las bibliotecas universitarias .        ,        
americanas y adquisición de títulos
(Fuente: ARL, 2007)
Definición 
Definición y Objetivos 
 Se entiende por Open Access / Acceso Abierto a la 
literatura científica la libre y permanente
disponibilidad en Internet de los documentos, 
permitiendo a cualquier usuario su lectura, descarga, 
copia, impresión, distribución o cualquier otro uso legal 
de la misma, sin ninguna barrera financiera, técnica o 
de cualquier tipo favoreciendo el aumento del impacto, 
la visibilidad  y el uso de los resultados de la 
investigación.
 La única restricción sobre la distribución y reproducción 
sería dar a los autores control sobre la integridad de su 
trabajo y el derecho a ser citado y reconocido su 
trabajo adecuadamente.
Lo libre, lo open… recordemos
 G t it Sól i li l i t t di ira u o. o mp ca e  acceso s n cos e, pero no o ras mens ones 
de reutilización y difusión. “Free” tiene esa acepción.
 Libre. A menudo se mantiene en su forma española para diferenciarlo 
de lo simplemente gratis. En realidad este es el término que acoge 
otras connotaciones con la reutilización del contenido sin 
restricciones.
 Abierto. Desde su semántica inicial, de código accesible y 
manipulable incluye actualmente la posibilidad técnica y legal de,         
transformarse.
Villamón, Miguel; Antonia Ferrer-Sapena; Rafael Aleixandre-Benavent; Tomás Saorín; Fernanda Peset, Influencia de los movimientos open en la
transferencia de conocimiento Universidad y Propiedad Intelectual: el presente y los Nuevos Retos Universidad de Valencia, 24 y 25 de noviembre
de 2011
¿qué no es acceso abierto?
 No es un nuevo sistema de publicación
 No es acceso gratuito a la literatura científica, ya que 
siempre tiene unos gastos
Suber (2004)
“La literatura de acceso abierto no se produce sin 
gastos, aunque es menos costosa que la literatura de 
publicación convencional. La cuestión no es si puede 
ofrecerse gratuitamente la literatura académica, 
sino encontrar métodos mejores para cubrir los 
gastos que cobrar a los lectores y crear así barreras 
para el conocimiento. Los modelos de negocio para 
sufragar todos los costes dependen del modo en que 
se publique el acceso abierto”
La iniciativa OAI y el protocolo 
OAI-PMH
¿Qué es la OAI?
 ¿Qué es la Iniciativa de Archivos 
Abiertos (OAI)?
 Es una organización dedicada a resolver 
problemas de interoperabilidad en bibliotecas 
di it l   it i  d fi i d  t l  g a es y repos or os, e n en o pro oco os
simples, últimamente aplicados al intercambio 
de metadatos.
 ¿Qué es el Protocolo para Recolección 
de Metadatos?
 Es un protocolo para pasar metadatos desde 
archivos fuentes a un archivo de destino.
Los orígenes de OAI
Concebida como el Universal Preprint Service 
(UPS).
J li  1999 P l Gi  Ri k L  & H b t u o . au nsparg, c uce, er er
Van de Sompel: Convocan a expertos en 
archivos de eprints.
Oct. 1999. Primera reunión en Santa Fe (Nuevo 
México), un foro para discutir y resolver 
bl  d  i t bilid d t  pro emas e n eropera a en re
soluciones de auto-archivado de 
publicaciones científicas (repositorios de e-
prints) La iniciativa fue renombrada como.
Open Archives Initiative.
 Octubre de 1999. Declaración de Santa Fe. La 
clave: la interoperabilidad. Archivos:
 ArXiv.org. http://arxiv.org
 CogPrints. proyecto de la University of Southampton (Reino 
Unido).  http://cogprints.soton.ac.uk
 NCSTRL http://www.ncstrl.org Networked Computer 
Science Technical Reference Library. 
 NDLTD http://www.ndtl.org Networked Digital Library of 
Th  d Di t ti  eses an sser a ons.
 RePEc http://repec.org. Research Papers in Economics.
 Interoperabilidad en: sistemas de 
identificación comunes, los formatos de 
metadatos, los modelos de documentos o 
protocolos.
 La solución adoptada fue la recolección de 
metadatos (metadata harvesting) 
Arq itect rau u
 Data providers o archivos: son los depósitos de 
documentos que proporcionan los metadatos de los 
documentos que almacenan
 Service providers o servicios: son los recolectores o 
agregadores de contenidos  que toman los datos con el ,
objetivo de incorporarles algún valor añadido y 
presentarlos a los usuarios finales:
 Sistemas federados de búsqueda e identificación, 
 filtrado, 
 alertas temáticas, 
 medición del uso e impacto de los documentos, etc  
Es una red de archivos que proporcionan los datos, y unos servicios que 
los consultan, independientemente del software utilizado para 
almacenarlos o del soporte en que se registren.
Archiverchive Archiverc ive Archiverchive Archiverc ive Archiverc ive
Guildford Protocol // ReDIFProtocolo OAI - PMH
Service Service
End User
Fundamentos: origen, definición y 
arquitectura técnica




Ciencia abierta en Europa
Ciencia abierta en España
Apoyo internacional al acceso abierto
 Budapest Open Acces Initiative (BOAI)  ,
Febrero 2002. Vías
 Reunión propuesta por la Open Society Institute (OSI) 
ó(http://www.soros.org/openaccess/read.shtml) instituci n 
fundada por George Soros
 Se firma una declaración de principios. Convergencia entre:
1. la voluntad de los científicos de publicar los frutos de su trabajo 
en revistas científicas sin remuneración alguna, solo por el bien 
de la investigación y la difusión del conocimiento
2 la disponibilidad de las publicaciones científicas en la red  de . ,
manera gratuita y sin restricciones (se denomina acceso 
abierto).
• Se proponen dos metas:
1. El autoarchivo y
2. El acceso abierto a revistas científicas revisadas por pares y la 
generación de nuevas revistas de OA
 aboga porque sean los autores o las instituciones quienes 
retengan los derechos de copyright, es decir que sean los que 
puedan permitir el open access.
Apoyo internacional al acceso abierto
 Declaración de Bethesda, Abril 2003. 
 El objetivo de esta declaración fue estimular la discusión en el 
seno de la comunidad biomédica internacional sobre la manera 
d  d    l b  d   b   l  e proce er para conseguir e o jetivo e acceso a ierto a a
literatura científica primaria. 
 Relevante que esta reunión se hiciese en Estados Unidos 
l d     d  ó   imp ican o a importantes instituciones e investigaci n como
los National Institute of Health (NIH).
l ó d lí b b Dec araci n e Ber n, Octu re 2003 y Mayo 2004, Fe rero 2005, 
Marzo 2006. Institucionalización
 reunión convocada por la sociedad Max Planck Institute con la 
participación de representantes de varias instituciones europeas  ,
y firmada por 138 instituciones “on Open Access to Knowledge in 
the Sciences and Humanities” 
 en ella se manifiesta las grandes posibilidades que brinda 
Internet y su papel en la difusión del conocimiento.
 esta declaración recoge las dos condiciones que deben cumplir 
los documentos de acceso abierto:
 El autor garantiza el derecho gratuito de acceder a su trabajo de 
investigación, lo mismo que la licencia para copiarlo, usarlo, 
distribuirlo, transmitirlo y exhibirlo públicamente y hacer y distribuir 
trabajos derivativos, con cualquier propósito responsable, todo 
j t  l i i t  i d  d  t ísu e o a reconoc m en o aprop a o e au or a.
 Una versión completa del trabajo y la licencia mencionada más 
arriba es depositada al menos en un repositorio en línea que utilice 
estándares técnicos aceptables, apoyado y mantenido por una 
institución académica, sociedad erudita que garantice distribución 
sin restricciones, interoperabilidad y el archivo a largo plazo.
 La declaración incluye criterios para estimular la implantación 
progresiva.
Mandatos/políticas institucionales
 W ll  T t O t b  2003  M  2005e come rus , c u re , ayo .
 Esta fundación toma la decisión de cambiar su política 
relacionada con las investigaciones que patrocina, obligando a 
 l  í l  d   l   bl  que os art cu os origina os en as mismas o igatoriamente
tengan que ser publicados en una revista de libre acceso, como 
por ejemplo PubMed Central o BioMed Central. 
     d   d  d b   De esta manera se asegura e que to o escu rimiento
publicado que haya nacido de algún proyecto financiado por 
ella no cae en el olvido de los artículos sólo accesibles previo 
pago  y que cualquier investigador en cualquier parte del ,
mundo pueda acceder a los artículos de forma gratuita. 
 Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la 
I ió  BOE J i  2011 nnovac n, un o
www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-
9617.pdf
 Articulo 37. 
f ó b Di usi n en acceso a ierto
 1. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación impulsarán el desarrollo de repositorios  propios o compartidos  de , ,
acceso abierto a las publicaciones de su personal de investigación, y 
establecerán sistemas que permitan conectarlos con iniciativas similares de 
ámbito nacional e internacional. 
 2. El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada 
mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado hará 
pública una versión digital de la versión final de los contenidos que le hayan 
sido aceptados para publicación en publicaciones de investigación seriadas o 
periódicas, tan pronto como resulte posible, pero no más tarde de doce meses 
después de la fecha oficial de publicación. 
 3. La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto 
reconocidos en el campo de conocimiento en el que se ha desarrollado la 
investigación, o en repositorios institucionales de acceso abierto. 
 4. La versión electrónica pública podrá ser empleada por las Administraciones 
Públicas en sus procesos de evaluación. 5. El Ministerio de Ciencia e 
Innovación facilitará el acceso centralizado a los repositorios, y su conexión 
con iniciativas similares nacionales e internacionales  6  Lo anterior se . .
entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se hayan podido 
atribuir o transferir a terceros los derechos sobre las publicaciones, y no será 
de aplicación cuando los derechos sobre los resultados de la actividad de 
investigación, desarrollo e innovación sean susceptibles de protección. 
Directorios
 ROARMAP y Melibea
 F i  d  l  líti  i tit i lunc ones e as po cas ns uc ona es:
 Comunicación académica.
 Conservación de materiales de aprendizaje y de cursos.
 Publicaciones electrónicas.
 Organización de las colecciones de documentos de 
óinvestigaci n.
 Conservación de materiales digitales y de colecciones 
digitalizadas a largo plazo.
 Aumento del prestigio de la Universidad exponiendo sus 
investigaciones académicas.
 Relevancia institucional del papel de la biblioteca.
 Conocimiento sobre la dirección.
 Evaluación sobre la investigación.
 Animación a la creación de un acceso abierto a la investigación 
académica.
Las rutas para conseguir el 
acceso abierto
Data providers o archivos: son los depósitos de 
documentos que proporcionan los metadatos de 
los documentos que almacenan
Dos estrategias para favorecer el acceso abierto
• Publicación en una revista de acceso
http://www.soros.org/openaccess/
      
abierto (OAJ) – http://www.doaj.org
Gold Open Access
• Publicación en una revista convencional y 
depósito en un repositorio institucional
(autoarchivo)
Green Open Access
¿Cuáles son las vías para alcanzarlo?
 Oro o BOAI-2  Verde o BOAI-1
 Crear o convertir las 
28.000 revistas 
existentes, en revistas de 
acceso abierto (ya existen 
 Persuadir a los autores de 
los 3.000.000 artículos 
publicados anualmente de 
que además los archiven 
unas 10000, muchas 
nuevas)
 Encontrar financiación 
para las publicaciones de 




 Persuadir a los autores de 
los 3.000.000 artículos 
publicados anualmente de 
que publiquen en las 
nuevas revistas de  acceso 
abierto
Ware, M; Mabe, M (2015). The STM Report: An overview of scientific and scholarly journal publishing. P. 27
El crecimiento del OA en 2006
Ruta Dorada Ruta Verde
 DOAJ:
 20 de noviembre 2006: 2,469 
revistas
 OAIster: 
 15 noviembre 2006: 9,782,594 
registros de 704 instituciones
 30 de Junio 2006: 2,292 
revistas;
 31 de Marzo 2006: 2,158 
 30 Junio 2006: 7,605,729 
registros de 647 instituciones;
 22 de Marzo 2006: 7 040 586 revistas;
 31 de Diciembre, 2005: 1,988 
revistas;
E i l    i i  
, ,
registros de 610 instituciones; 
 22 de Diciembre 2005: 
6,255,599 registros de 578 
i tit i   qu va ente a un crec m ento
anual de 25%
 20 mayo 2015:
ns uc ones;
 Equivalente a un crecimiento 
anual de 60% y 24%
10,555 revistas  20 mayo 2015:
2800 archivos
Heather Morrison, Dramatic Growth June 2006, Imaginary Journal of Poetic Economics, June 30, 2006
Las revistas open access. La 
ruta dorada
Las revistas de acceso abierto. Ruta dorada
 Una revista que es libremente accesible en línea en todo el mundo 
y no se sustenta en el modelo de negocio tradicional basado en 
suscripciones para generar ganancias  [!!!].
 Las revistas de acceso abierto emplean una combinación de 
nuevos modelos de negocios  entre ellos:,
 Tarifas por procesado de artículos APC
 Modelo híbrido
 Publicidad (como Google AdSense)
 Patrocinio
 Algunas editoriales de acceso abierto (megajournals):
 Public Library of Science (http://www.plos.org/
 BioMed Central (http://www.biomedcentral.com/ )
 Bioline International (http://www.bioline.org.br/ )
Scholarly Open Access
Critical analysis of scholarly open-
access publishing. Jeffrey Beall
 Platinum open access is a model of scholarly 
publishing that does not charge author fees. The costs 
associated with scholarly publication are covered by the 
benevolence of others, such as through volunteer work, 
donations, subsidies, grants, etc. 
 Predators Lista BEALL
 http://scholarlyoa.com/publishers/




 La herramienta UOC 
http://labs.biblioteca.uoc.edu/test/doaj/index.html







DOAJ: Directorio de Revistas de acceso abierto--
-- Melibea. España
La postura de las editoriales. La cuestión del Copyright
 En el proyecto 
b á
Política de autoarchivo
Verde Se puede archivar el pre-
print y el post-print o versión de 
rit nico  
Sherpa/ROMEO se 
elaboró un código 
editor/PDF
Azul Puede archivar el post-print (ie la 
versión final posterior a la 
de colores para 
representar el 
nivel de adhesión 
revisión por pares) o versión de 
editor/PDF
Amarillo Puede archivar el pre-print (ie la 
ió i l i ió
al concepto de 
“auto-archivo” 
vers n prev a a a rev s n por 
pares)
Blanco El archivo no está formalmente 
admitido
por parte de las 
editoriales






green Can archive pre-print and post- 643 35
print
blue Can archive post-print (ie final 
draft post-refereeing)
624 34
yellow Can archive pre print (ie pre 122 7  -   -
refereeing)
white Archiving not formally supported 441 24
Pro ecto de edición abierta y
centralizado. El caso francés
Los archivos abiertos. La ruta 
verde
 Los archivos abiertos son uno de los ejes 
principales del Acceso Abierto a la Literatura 
Científica
 Es el autor quién deposita una copia de sus 
documentos 
 Se almacena el texto completo de colecciones 
de documentos de investigación en formato 
digital 
 En un archivo abierto no se publica!
 No es un substituto a la publicación tradicional  ,
 Es un complemento
 ¿Qué hacer para ser verdes  ?...
 Autores:
 Exigir que sus centros creen depósitos compatibles con OAI-
PMH
 Archivar sus eprints en tales depósitos
 Universidades:
 Instalar depósitos compatibles con OAI-PMH
 Pedir que todos los artículos publicados por su personal sean 
archivados en el depósito institucional
 Establecer que todo el personal mantenga un curriculum 
li d  ibl   línorma za o acces e en nea
 Ofrecer soporte a través de la biblioteca para ayudar a los 
autores a archivar sus trabajos
Edi i l tor a es:
 Adoptar una política verde permitiendo a los autores archivar 
sus eprints (según ROMEO más de 8.000 revistas ya lo hacen)
Tipos de archivos
 Depósitos institucionales / temáticos
 Temáticos:
 Creados en torno a una disciplina
 Aceptan materiales relacionados con la temática del depósito
 Imposible que sean completos
 No hay forma de obligar a los autores a remitir sus trabajos
 Institucionales:
 Centrados en una organización: Universidad, Departamento, Instituto...), 
Sociedades Científicas
 Contiene solamente documentos de los miembros de la institución
 Es posible definir políticas para que los miembros añadan contenidos
 Beneficios claros para los gestores:
 Los beneficios del impacto de la investigación se perciben a nivel institucional
 El sistema de incentivos de la ciencia está organizado en torno a las 
instituciones
¿Qué es un repositorio institucional?
 Clifford Lynch:
 Un Repositorio Institucional universitario es un conjunto de servicios que 
ofrece la Universidad a los miembros de su comunidad para la dirección y 
distribución de materiales digitales creados por la institución y los miembros 
de esa comunidad. 
 Esencial un compromiso organizativo para:







¡Da lo mismo! Siempre que sean compatibles
con OAI-PMH.
F d t  i  d fi i ió   un amen os: or gen, e n c n y
arquitectura técnica




Ciencia abierta en Europa
Ciencia abierta en España
Service providers o servicios: son los 
recolectores o agregadores de 
contenidos, que toman los datos con el 
objetivo de incorporarles algún valor 
añadido y presentarlos a los usuarios 
finales:
•Sistemas federados de búsqueda e 
identificación, 
•filtrado, 
l t  t áti  •a er as em cas,
•medición del uso e impacto de los 
documentos, etc
F d t  i  d fi i ió   un amen os: or gen, e n c n y
arquitectura técnica




Ciencia abierta en Europa
Ciencia abierta en España
Ap esta decididau
 Desde el 7 FP





F d t  i  d fi i ió   un amen os: or gen, e n c n y
arquitectura técnica




Ciencia abierta en Europa
Ciencia abierta en España
España
 Repositorios científicos
 Dialnet, de Univ. Rioja se ha convertido en el proveedor de 
metadatos más visitado y abundante. Ahora es proyecto Rebiun
 TDX=TDR (Tesis Doctorales en Red): http://www.tdx.cbuc.es/ y 
http://www.tesisenred.net/ es un repositorio cooperativo que contiene 
las tesis doctorales leídas en universidades españolas. Es el repositorio 
más antiguo pues el convenio se firmó en 1999.
 Otros: lt   f t fícu ura, museos, o ogra a…
OS Repositorios; línea estratégica Rebiun
CONCLUSION: Beneficios
 Para el investigador individual:
 Proporciona n archi o central de s  prod cción científicau v u u
 Aumenta la difusión e impacto de su investigación
 Actúa como un currículo completo, abierto a la sociedad
 Para la institución:
 Aumenta visibilidad y prestigio
 Actúa como un reclamo a las fuentes de financiación, nuevos 
profesores e investigadores y estudiantes potenciales, etc.
 Para la Sociedad:
 Proporciona acceso al universo de la investigación de todo el 
mundo
 Promueve la innovación
 Asegura la preservación a largo plazo de la producción 
científica de una institución
Materiales
• SEDIC “Acceso abierto y repositorios de documentos”, de Reme Melero y 
José Manuel Barrueco (http://www.sedic.es/autoformacion/acceso_abierto/1-
Introducci%F3n-acceso-abierto.html) 
• Barrueco y Subirats, publicado en EPI 2003 “Open Archives Initiative Protocol 
for Metadata Harvesting (OAI-PMH): descripción, funciones y aplicación de un 
protocolo” (http://eprints rclis org/archive/00000177/02/cardedeu pdf). . . .  
• Peset y Ferrer “Implantación de Open Archives Initiative en España”, en 
prensa para  Information Research; así como Peset y Ortín (2005) 
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